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学術機関リポジトリ構築連携支援事業平成22-24年度委託事業（領域1）
札幌医科大学全文電子化データ無償公開事業の歩み
平成14年度 北海道内医療機関等発行誌電子化支援サービスを開始（自己資金）
病院誌、年報、本学発行誌の全文電子化データ（検索機能付き）無償公開
平成20年度 札幌医科大学学術機関リポジトリikor（イコル）構築
約600件の上記蓄積データ移行
年間約2,200件登録。5医療機関が新たに参加
DSpaceのインターフェイス改修（自己資金）
平成21年度 年間約1,200件登録。6医療機関が新たに参加
平成22年度 年間約 700件登録。2医療機関が新たに参加
DSpace 検索結果表示（発行年順）のプログラム改修（自己資金）
平成22年度委託事業報告
[実施内容]
■学内学術成果資料登録依頼（個別訪問）
■著作権許諾依頼
■資料の電子化と登録
[結果]
登録アイテム数 520
１．札幌医学雑誌
２．医療人育成センター紀要（新規）
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北海道内医療機関等発行誌電子化支援（自己資金）
平成22年度登録アイテム数 180
1.市立札幌病院（新規）
2. KKR札幌医療センター（新規）
3.北海道脳神経疾患研究所
4.札幌社会保険総合病院
5.市立室蘭総合病院
6.市立函館病院
7.函館五稜郭病院
8.函館協会病院
9.名寄市立総合病院
10.市立千歳市民病院
登録実績：平成22年6月1日現在
本学発行誌（1,500アイテム）
1. 札幌医学雑誌
2. Tumor Research
3. 札幌医科大学保健医療学部紀要
4. RESEARCH ACTIVITES OF SAPPORO MEDICAL UNIVERSITY 
5. 医療人育成センター紀要
参加１９医療機関（3,200アイテム）
<札幌市12>自衛隊札幌病院、札幌市衛生研究所、北海道立衛生研究所、北海道整形外科外傷研究会
札幌社会保険総合病院、北海道社会保険病院、北海道脳神経疾患研究所
北海道立子ども総合医療・療育センター、康和会札幌しらかば台病院 、札幌南一条病院
KKR札幌医療センター、市立札幌病院
<函館市 3> 市立函館病院、函館五稜郭病院、函館協会病院
<その他 4> 市立室蘭総合病院、医療法人健康会くにもと病院、名寄市立総合病院、市立千歳市民病院
登録アイテム数の推移
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区分 本学発行誌 医療機関発行誌 新規参加機関数
リポジトリ移行前
（H14~19）
100 500 6
リポジトリ移行後
（H20~22） 1,400 2,700 13
